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gösterir. Harem ve Selâmlık 
olarak iki ana bölümden 
oluşan sarayda Selâmlık, 
donatım ve dekorasyon 
bakımından Harem’den daha 
zengindir. Zemin katı mutfak 
ve depo olarak kullanılan üç 
katlı sarayda üç giriş, altı 
salon, yirmi altı oda vardır. 
Rutubete ve sıcağa karşı taban 
döşemeleri, orijinalleri 
Mısır’dan getirtilen hasırlarla 
kaplanmıştır. Çoğunluğu 
Hereke yapımı Türk halıları, 
Bohemya kristal avizeleri, 
Fransız saatleri, Çin, Japon, 
Fransız ve Yıldız vazoları 
görülmeye değer sanat 
eserlerlerinin yalnızca bir 
bölümüdür. Sarayı, Harem ve 
Selâmlık deniz köşkleri ile üst 
set bahçesindeki büyük 
havuzun etrafında yer alan 
Sarı Köşk, Av Köşkü olarak 
yapılmış olan havuzlu,sebilli 
Mermer Köşk ve saltanat 
atlarının barındıkları, devrinin 
en güzel örneğini yaşatan 
Ahır Köşkü tamamlar. Sarı 
Köşk ve Mermer Köşk’ün 
II. Mahmut dönemi 
sarayından kalma yapılar 
olduğu sanılmaktadır.
Beylerbeyi Sarayı genellikle 
yaz aylarında, özellikle de 
yabancı devlet başkanları 
ağırlanmasında kullanılmıştır. 
Sııp Prensi, Karadağ Kralı, İran 
Şahı, Fransız İmparatoriçesi 
Eugénie bunlardan bazılarıdır. 
Sultan II. Abdülhamid de 
ömrünün son altı yılını 
geçirdiği bu sarayda ölmüştür. 
(1918).
Çeşitli Batı üsluplarının Doğu 
üsluplarıyla kaynaştırıldığı 
sarayın iç mimarisi kullanım 
özellikleri bakımından Türk 
Evi planına benzerlikler
Büyük Konstantinus’un 
diktirdiği bir haçtan dolayı 
önceleri İstavroz Bahçeleri 
adıyla anılan Beylerbeyi Set 
Bahçeleri’nin güzelliği bu 
bölgede BizanslIlar 
döneminden başlayarak 
görkemli binaların 
yapılmasına neden olmuştur. 
Bölge adını III. Sultan Murat 
döneminde (1524-1595) 
Rumeli Beylerbeyi olan 
Mehmet Paşa’nın buradaki 
yalısından almaktadır. Çeşitli 
dönemlerin yapılarından 
sonra II. Mahmut döneminde 
yapılan ahşap sarayın 
yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 
1861-1865 yılları arasında 
bugünkü sarayı yaptırmıştır. 
Mimarı Serkis Balyan’dır ve 
yapımında beş bin işçi 
çalıştığı bilinmektedir.
Yazlık saray olması nedeniyle 
sürekli oturulmayan

Nasıl
gezilir?
Anadolu yakasının 
Beykoz-Üsküdar yolu 
üstünde, Boğaziçi 
Köprüsü’nün hemen 
altında bulunan 
Beylerbeyi 
Sarayı,Pazartesi ve 
Perşembe günleri 
dışında hergün 9-30 - 
16.00 saatleri arasında, 
Set Bahçeleri ’ ndeki 
köşkleri ile birlikte 
geziye açıktır. Özel 
otoparkı vardır. Kamu 
taşıtları ile gelindiğinde 
en yakın duraklar 
Beylerbeyi Çayırbaşı 
duraklarıdır. Deniz 
yoluyla gelindiğinde 
Beylerbeyi İskelesi’nde 
inmek ve iskeleyle saray 
arasındaki kısa yolu 
\iirümek gerekmektedir.
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